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TERCER TRIMESTRE. 
C A P I L L A D A 3 8 . Diciembre A 3 de 1 8 3 7 . 
FR. GERUNDIO. 
A N T L I O M N 1 A . 
( lo cual otro español l lamaría advertencia.) 
Ha bien José agravado la indisposición Je que 
ya d i , aunque indirectamente , alguna noticiad 
mis benévolos suscritores en mi Capillada úlhma 
(que haciendo un esfuerto pude llenar , matcy 
rialtnenle desde la cama ), me abrevo á esperar 
de su indulgencia se Jignarún dispensarme el 
que este número vaya con un correo Je atraso. 
A» las faculta Jes intelectuales , ni las físicas 
pudieron ayudar á mis vehementes deseos Je. 
cumplir á tiempo con el respetable, público que 
me favorece , y con quien tolo una imposibi l i -
dad podía privarme Je corresponder coa la es-
merada exactitud que él se merece. Solo-.atoe* 
( . » « » ) 
h a b í a hecho serv ic ios en t res épocas de G o -
b i e r n o abso lu to y o t r a s t res de r e p r e s e n t a -
t i v o , he t en ido á b i e n , o i do el d i c t a m e n de 
m i conse jo de M i n i s t r o s , y el de m i i m p r e -
sor de C á m a r a , e n c a r g a r u n a f u n d i c i ó n de 
l e t r a n u e v a , cons t i t u c iona l de , u n p o -
q u i t o mas m e n u d a q u e la q u e a h o r a se usa 
e n la i m p r e s i ó n de mi P e r i ó d i c o o f i c i a l , y q u e 
ésta sol<» se e m p l e e hasta q u e l l egue la o t r a , 
q u e q u i s i e r a luese pa ra p r i n c i p i o de a n o . T e n -
dré i s lo e n t e n d i d o , y os susc r ib i r é i s con t i e m -
po p a r a no e s p e r i m e n t a r re t raso en el r e c i -
bo de las C e p i l l a d a s . C e l d a G e r u n d i a n a e t c . 
O T R O - S I . 
D e s e a n d o p r o p o r c i o n a r i los pueb los i 
d o n d e a l c a n z a la v i r i u d de n i i C a p i l l a t o -
dos los a l i v io s c o m p a t i b l e s con las neces idades 
de la época y l as a t enc iones de la e m p r e s a , 
h e v e n i d o e n r e b a j a r el prec io de s u s c r i -
c ion á mi pe r iód i co desde p r i nc ip io d e » 8 3 8 
i q u i n c e rea les por t r imes t r e f r a n c o de p o r -
te , e o ver, de los di ex y ocho con q u e se 
c o n t r i b u í a has ta a h o r a . P o r t a n t o m a n d a m o s 
i todos los t r i b u n a l e s , jus t i c i as del R e i n o 
e tc . e tc . b agan c u m p l i r y e j e c u t a r es ta M I d i s -
pos ic ión . C e l d a G e r u n d i a n a etc . 
( s t J ) 
O T R O - T A M B I E L » . 
P o r c n a n t o lo» f r a i l e » , «n el t iempo que 
l l e v amos de e s c l a u s t r a c i o n , (temos a r r e d i l a d o 
con luchos posit ivo» é i r r ecusab les q u e somos 
hombres como los d e m á s ; y q u e si b i en se e n -
c u e n t r a n muchos f a m é l i c o s , é t i c o s , mus t ióos 
y d i á f a n o s , h a y no pocos ro l l i zo s , carnoso» , 
de bien c u b i e r t o r i non y « o menos b i e n t u p i -
da bo l i a ; y d e s e a n d o d a r u n a p r u e b a de l a 
i g u a l d a d con q u e q u i e r o sean t r a t a d a s t o d a s 
las clases del e s t a d » ; he resue l to , Y O F r . G e -
r u n d i o » q u e c o n t r i b u y a n eon los mi smos » 5 
rea l e s por t r imes t r e los q u e q u i e r a n c o n t i n u a r 
susc r i to s , ó susc r ib i r á » de n n e v o al pe r iód i co 
exc l au s t r ado . C e l d a G e r u n d i a n a & c . 
E X C R E T O A D I C I O N A ! . . 
N o s i endo r e g u l a r , justo n i b i en visto q u e 
t e n g a n efecto r e t roac t i vo las l e y e s , dec re tos , 
ó r d e n e s ó d ispos ic iones q u e e m a n e n de I ' r . 
G e r u n d i o , no t e n d r á l u g a r la r eba j a pa r a los 
q u e h a n suscr i to an t e s de la fecha de los D e -
c r e t o s , s ino p a r a los q u e e m p e z a n d o i c o n -
t a r t r imes t r e desde e n e r o de 3 8 su sc r iban e n 
lo suces ivo. Asi lo ex ige la j u s t i c i a , la e q u i -
d a d , la n a t u r a l e z a de la» l e y e s , y mi v o l u n -
t a d r e v e r e n d a . C e l d a G t r u u d i a n a 
< « 4 ) 
L E Y ACLARATORIA DEL DF.CRETO ADICIONAL. 
Articulo único. Los suscrítores qutdan en 
l i b e r t ad de c o n t r i b u i r con los 1 8 í n t e g r o s , s i 
g u s t a s e n : lo q u e se cons ide r a r á como u n d o -
n a t i v o pa t r i ó t i co ; les s e r v i r á de m é r i t o p a r a 
sus ascensos , y se Ies t o m a r á e n c u e n t a de 
con t r ibuc iones . 
APÉRDICE. 
F r . G e r u n d i o en uso de sus f a c u l t a d e s 
hace s abe r q u e no t i ene m a s q u e a d v e r t i r 
sobre ia p resen te m a t e r i a . D a d o en su C e l d a 
Gerundiana fecha ut supra. 
LOS DELIRIOS DK F R A I GERUNDIO. 
¡ G u i r i l o yo he d e l i r a d o e n estos p o c o t d i a s 
de e n f e r m e d a d ! ! S i t o d a c abeza a t a c a d a d e 
u n a f ue r t e f iebre ó sea c a l e n t u r a , d e l i r a á r a -
l o s , ¿ c u á n t o no h a b r á d e s a t i n a d o esta mi i m a -
g i n a r í o n en sus de l i r io s ? ¡ L a i m a g i n a c i ó n d « 
F r . G e r u n d i o d e l i r a n d o , señores!.1 ! C r e o q u e 
n o h a b r á mas q u e dec i r . Y o be d e l i r a d o m a s 
q u e un p o e t a , mas q u e u n e n a m o r a d o , m a s 
quú u n a m u g e r celosa , roas q u e u n M in i s t ro/ 
f , r S ) 
¿ Y sobre q u é os p a r e c e , l e y e n t e s rolos m u y 
a m a d o s , q u e h a b r á n Tersado todos mis d c h -
rios? 
S u p o n e d q u e mí d i v e r s i ó n , como la de to-
do e n f e r m o en los r a tos q u e está solo y d e s -
p ie r to , era con t a r y r e con t a r las v igas del t e -
cho de la ce lda . Casua l idad del d iab lo parece 
q u e e! techo de la celda d e . V r . G e r u n d i o esté 
sostenido por t a n t a s v igas como a ' ñ a s l l evamos 
de gue r r a , y q u e las t ápa - ' j un t a s sean jus ta -
men te t a n t a s como minis t ros hemo» m o d a d o 
en los mismos c u a l r u a ñ o s : bas ta una q u e e s -
tá casi toda e m b u t i d a t n la pa red me r e p r e -
sentaba , al s e f b r U U o a rfqite con todos sus cua-
d r o Min i s t e r ios , n i bien es .ministro n i b ien de ja 
de se r lo : hay- a l gunas de el las c a r comida s , 
y dec í a y o para , e n t r e roí cestos son .bs de [aho-
ra. Y como una c a l a . f a s t amen te sobre mi c a -
beza , t en ia q u e b a j a r - m u f b a ? veces Io s -pá rpa -
dos, porque decía:• viej&)ó .n» vieja, *kme*<* 
un poco de carcoma sobre los ajos, Y ™e ciega, 
nadie me resillaré la dita. 
E n -estas ideas y n i l o n e s me soUa c o -
ger el c r e c i m i e n t o ; , c o n ¿so ¿ q u é hab í a de 
s u c e d e r ? De l i r aba « o t a d lo» min i s t ros y la 
g u e r r a , sobre las v igas y i s q b r e la c a r c o m a ; y 
l a s m e z c l a d con ©t r a^ ide a s e s t r aña s , r a r a s e 
i n conexa s ; c u y o con jun to const i tu ia lo que 
( » » « ) 
• • l l a m a u n de l i r io . " A q u i e s t á n , a q u i e s -
t á n ; a l b r i c i a s , a l b r i c i a s , g r i t aba u n a vez d e s -
a fo r ado y l o co ; a q u i los t engo a g a r r a d o s , a l -
g u n a vez se h a b í a de e n c o n t r a r lo q u e se b u s -
c a b a . " S e ñ o r , ¿ q u é es lo q u e t i ene V . a g a r -
r a d o q u e t an con t en to le pone/* me p r e g u n t ó 
« n t o n c e s T i r a b e q u e ( s e g u a él me h a c o n t a d o 
d e s p u e s ) — L o s seis m in i s t ro s buenos , p o r q u e 
h e m o s es tado c l a m a n d o s i e m p r e — S e ñ o r , po r 
D i o s , me d i jo i V . de l i r a ; si son seis s a n g u i -
jue l a s q u e t i ene V . a g a r r a d a s al p e c h o ; ú n i c a s 
q u e no b a n a c a b a d o de l l enarse : a u n me pa— 
rece q u e a l g u n a s se h a b i a n d e s p r e n d i d o y a 
l l e n a s , y despues de haber se vac i ado , v o l v i e -
ron á p i ca r « t r a v e t . ¡ J « s u s cómo está V* 
de s ang r e ! V á l g a m e D i o s ! — D é j a m e , q u e 
soy la E s p a ñ a e n f e r m a : e c h a m e o t r a s c ien do-
c e n a s de s a n g u i j u e l a s , ha s t a q u e no me d e j e n 
u n a gota d* s a n g r e , y v e r á s q u é b u e n a y q u é 
r o b u s t a me pongo . Q u e me den u n a s a n g r í a 
e x t r a o r d i n a r i a de g u e r r a a i i n s t a n t e , y p o n -
g a n todos mi s m i e m b r o s e p a d m i n i s t r a c i ó n , 
y q u e los a d m i n i s t r a d o r e s dé c ada m i e m b r o 
sean dos docenas de s angu i j u e l a s bien h a m -
b r i e n t a s : q u e no i n t e r v e n g a n i n g ú n méd i co 
de l m u n d o , q u e p a r a d a r m e la s a l u d ba s to 
y o sola con mi s s a n g u i j u e l a s y m i s s a n g r í a s . 
. Y o me p a l p a b a , y roe s en t í a e m p a p a d o 
en s a n g r e ; y la d e b i l i d a d y el ¿ « l i r i o me • o i -
r í a n á p e r s u a d i r q u e y o e r a la lLspaña , y q u e 
l e g a n me iba d e s a n g r a n d o , me iba r o b u s t e -
c i e n d o : puro el r e s u l t a d o es q u e me iba 
q u e d a n d o q u e d a n d o quedando . ' . . . . e x a n -
güe y s in v i d a ; y d i ce T i r a b e q u e q u e g r i t a -
ba en tonces a l b o r o z a d o " a h o r a si q u e me es-
t o y s a l v a n d o . " O l í ! b i e n eonoc ia y o en m i 
s u e ñ o - d e l i r i o q u e p a r a sa lvarse es prec i so mo-
r i r se a n t e s ! Y d ice T i r a b e q u e q u e ute d e c i a ; 
s e ñ o r , si no es V . la E s p a ñ a , q u e es V . F r . 
G e r u n d i o ; ¿ q u i e r e V . q u e venga u n méd i co? 
¿ C ó m o h a de s a n a r V . s in el aux i l i o y coope-
r a c i ó n de un m é d i c o ? Y q u e le r e s p o n d i a y o : 
" c o m o F r . G e r u n d i o , qoe v e n g a : como E s -
p a ñ a q u e s o y , no me nombre s a u i i l i o de n a -
d i e , ó l e pego u n cachete q u e te es tre l lo ; 
p a r a m o r i r d e s a t o r a d a no neces i to méd i co , 
RÍ su awxi l io ó i n t e r v e n c i ó n ; y o si h« de s a -
na r , ha de ser q u o d i n d o o u . s in s ang r e y s ¡ n 
q u i l o . " Y soñé q u e h a b i é n d o m e propues to 
o t r a vi»» T i r a b e q u e el aux i l i o de un m é d i c » 
e s t r a n g e r o a m y a f a m a d o , le fu i á t i r a r un c a -
chete con la rubia de las ans ias de la m u e r t e , 
y y a no pude move r el b r azo , y en tonces 
d i je : a h o r a sí q a s me vov p o n i e n d o b u e n a . 
Y me a c u e r d o q u e soñé q u e es taba d a n -
do y a las b o c e á a s ; y al v e r m e asi t an ma l pa -
< M « ) 
r a d a decía u n p e r s o n a j e q u e e s t aba j u n t o i 
n i : " n o h a y r e m e d i o ; la E s p a ñ a se m u c r e 
•i no se r e c l a m a al i n s t a n t e al i n s t a n t e el a u x i -
l io de un méd i co c s t r a n g c r o «jue la torne de 
•u c u e n t a , y la a p l i q u e unos fomen to » d e 
coope rac ion d i r e c t a y a c t i v a ; p o r q u e está v i s -
to q u e los f a c u l t a t i v o s de c abece r a y a no a c i e r -
t a n á c u r a r l a . ' ' Y o lo e n t r e o í a en mi d e l i r i o , 
y d e c í a ; ¿ s í l l a m a r á es te h o m b r e f a c u l t a t i v o s 
de c abece r a i las s a n g u i j u e l a s f Y o t r o p e r s o -
na j e v i v a r a c h o q u e es t aba á los p ies de mi 
c a m a , le r e p l i c a b a : no se p u e d e fiar U e n -
f e r m a i ese méd i co q u e V . d i c e , p o r q u e c u -
r a r , la « u r a r á , pero no será con fo rme el s i s -
t e n » a n t i f l n g í s t i m o . - - P ' u e s b i e n , r epon í a el 
o t r o ; el a s u n t o es q u e e l la s a n e , y mas q u e 
t ea p o r el m é t o d o del c u r a n d e r o de V i l l a s e -
c a . — N o s e ñ o r , no señor ; q u e l ia de ser p r e -
c i s a m e n t e por el s i s tema m o d e r n o ; y s i n o , 
roe opongo á la c u r a . — P u e s se m o r i r á . — N o 
ae m u c r e , no s e ñ o r . - , - P e r o h o m b r e , ¿ V . no 
ve q u e se va en s angre ? -—Mire V . ; todo eso 
es salud* Y por ú l l imá , cuando ya no tenga 
remedio, la n o m b r a r e m o s un d i c t a d o r , y to-
do se c o m p o n d r á . » — P e r o s e ñ o r , ¿ C ó m o se 
h a de c o m p o n e r c u a n d o no t e n g a r e m e d i o ? 
P e r f e c t a m e n t e : todo lo hacen tres ó c u a t r o ac-
c iones fel ices en q u e des t rocemos todas las f a c -
< « 9 > 
c ione» r e u n i d a » ; y eso es cesa f ac i l í s ima : e n 
el m o m e n t o q u e se ponga uno de nosotros i la 
c a b e z a del e j é rc i to se da u n a acc ión en q u e 
lo menos q u e se p u e d e n m a t a r son doce m-i 
enemigos , hacemos d i e z y ocho mi l p r i e i o n e -
r o s , les cogemos t o d a la a r t i l l e r í a , s in mas 
p é r d i d a por nues t r a p a r t e q u e a l g ú n h e r i d o 
y m e d i a docena de c o n t u s o s : r e p e t i m o s esta 
f u n d e n t res ó c u a t r o veces , y t i ene V . q u e 
n o q u e d a u n f a c c i o s o , y la E s p a ñ a , asi d e -
s a n g r a d a y e s p i r a n t e como V . la v é , s a n a 
y se robus tece en c u a t r o dias .— Esos son d e l i -
r ios . -Y De l i r io s ? Escuche V . Los hi jos de T a n -
c r e d o con solos q u i n i e n t o s i n f a n t e s y s e t e c i en -
tos caba l los b a t i e ron y d e r r o t a r o n el e j é r c i t o 
de l e m p e r a d o r O t o m a n o compues to de s e s e n -
t a mi l hombre s . ¿ Q u é hab i a de s u c e d e r ? El 
e j é r c i to del E m p e r a d o r e r a u n e j é rc i to de e i -
c l a v o s , y el de los T a n c r e d o s u n p u ñ a d o de 
l i b r e s , y c u a n d o lo» l ib res q u i e r e n , las masas 
abso lu t i s t a s de sapa recen c o m o el h u m o . ¿ N o 
p u s o en fuga u n solo F r a n c o lodo un e j é r -
c i to de Gr i egos e n el s i t io de C o n s t a n t i n o p l a ? 
P u e s lea V . al famoso N ice t a s e n la h i s to r i a 
d«| e m p e r a d o r A le jo , y v e r á V , q u e n o soy 
y o el q u e lo i n v e n t o . ¿ P u e s q u é : ¿ n o g a n ó 
el e m p t r a d o r A r n u l f o e n el a ñ o 8 9 1 u n a 
v i c to r i a t a n c o m p l e t a sobre los N o r m a n d o s , 
( " o ) 
q u e de c ien mi l de es tos no te s a lvd ni a n « 
í * i o , s in q u e mur i e s e u n o s i q u i e r a del p a r t i -
do i m p e r i a l L e a V . , l e « Y . el l i b ro de ta 
h i s tor i a del m u n d o de M o n s i c u r C h e v r e a n * . 
Y s i n o , r eg i s t r e V . 4 P l u t a r c o , y h a l l a r á V . 
¿ n la v ida de L u c u l o , q u e e n la ba t a l l a q u e 
este r a u d i i l o t u r o c o n t r a T i g r a n e s , toda la 
c aba l l e r í a de este R e y , y mas de c i t n mi l h o m -
bre» de á pi> f u e r o n pasados al filo de la e s -
pada , q u e d a r d o c a el c a m p o solo c inco so l -
dados de Tu ru lo . Y si V . lee las m e m o r i a s de 
Sy. 'a verá V . aUt q u e e n el comba te q u e » o « -
t u * o este R o m a n o en C h e r o n é a con t r a A r -
c h e l i o , m u r i e r o n c i en to y d i e z mi l e n e m i -
gos , t in mas pé rd ida por p a r t e de los R o m a -
nos q n r doce s a ldados muer to* . E n fin , p a e -
A*' V. * *r en Diodoro S i r u l o cómo en el c h o -
q u e q u e t u v i e r o n los L a c t d e m o n i o s T a » 
ma l me v»nó en m e d i o de m i s de l i r i o s la 
t e r m i n a c i ó n r/fnonios , t jue c reo q u e di un 
gf i l r» desesperado d i c i endo : los demonios l l e v a -
r i o á la ftspaíía con vues t r a s h i s t o r i a s , v vues -
t r a s h'oríns , y vues t ras e s p e r a n z a s y v u e s -
tros de l i r ios . Pu ¡ * demonios , í i no habu is p o d i d a 
a c a b a r con lus facciosos c u a n d o e r a n poces , 
¿c<5'n.o l i s habé is de a c a b a r a h o r a q u e too 
muchos . ' 
C « n el ee fu e r r o q u e hice mu pa rec ió h a -
( t l t ) 
ke r d t i p r r t a d o ; pero la d e b i l i d a d me o b l i -
gó i d e l i r a r de n u e v o ; p o r q u e e i t á v is to q u « 
l a f a l l a de f u e r z a s es causa de rail de l i r ios . E n 
e f e c t o , en mi l de l i r ios d i » v a r ró mi f e b r i c i t a n -
te c e r eb ro . M e vo lv ió á pa rece r q u e e r a y o 
la E s p a ñ a ; y e m p e c é á p ed i r a l i m e n t o s p a -
r a el e s t ó m a g o ; q u e m e t r a i g a u de c o m e r , m e 
á i r e n a h o r a q u e c l a m a b a y o e n t o n c e s : q u e 
m e t r a i g a n coias s ó l i d a s , y de b u e n m a n t e -
n e r ; v enga « n a c a zue l a de b u e n a t e r n e r a , d a r -
m e u n pabo asado , u n sa lmón e u t e r o , un l a -
go de a n g u i l a s , u n b a n d o de p e r d i c e s , y 
c u a n t a s a v e s , peces y c u a d r i í p t d o » q u e d a r o n 
p o r c o n s u m i r e n las bodas de C a m a c h o , q u e 
q u i e r o e n g u l l í r m e l o todo a u n q u e sea c r u d o , 
y a n t e s de e s c amar , pe l a r y d e s o l l a r , de l 
•n iam» roodn q u e se me han d e d o las r e f o r -
m a s ; q u e no hay me jo r ocas ion de t r a g a r l a s 
t o d a s , q u e c u a n d o no se p u e d e n d i g e r i r . 
Y ine pa rec í a eatar v i endo u n a p o r c i u n 
de perso»>»£."« q u e t e n i a n tas bocas en los co-
dos ; al menos por el los p a r e c í a q u e h a b l a -
ban ; todos decian , recorte i/i ación, reconcilia-
ción , y les con t e s t aban o t r o » , q u e t a m b i é n h a -
blaban por los codos, reconciliación, reconci-
liación; y obnei vé q u e los « n o i t r a í a n escr i tas 
e n los co r azones estas p a l a b r a » : no hoy qw 
transigir , y q u e 1 * otro» d e j a b a n « t o m a r p « r 
deba jo de 
unas b u f a n d a s una s p u n t a s tr íaa-> 
gu i a r e s de a c e r o ; y y o q u e e ra la E s p a ñ a me 
iba h u n d i e n d o , h u n d i e n d o , h u n d i e n d o , y 
d e s p e ñ á n d o m e : en tonces d i j e : ¿ s i ? ah m a l d i -
t o s : pues vosotros t ene i s la c u l p a : y o os com-
p o n d r é : me vo lv í i conve r t i r en F r . G e r u n -
d i o , rne InvaAto , echo m a n o á la C a p i l l a , y 
e m p i c o i s a cud i r i m íos y á o t ro s , y á g r i -
t a r : condenados , y o os h-Coni ¡ l i a r é de ve ra s : a q u i 
no hay mas ley q ü e u n a ; r a l l a r los p i c o s , y 
a d e l a n t e con e l la , y al q u e ch i l l é po¿ o t ra co-
sa , de u a capilla2^0 le echo al o t ro b a r r i o : ¿no 
•oy y o «I Dictador/* 
Al v e r m e T i r a b e q a e d a r por las p a r e d e s 
r e p a r t i e n d o C a p i l l a d a s , con el go r ro b l anco 
de d o r m i r , con el pecho e n s a n g r e n t a d o , l as 
s a n g u i j u e l a s r e b e n t a d a s á los p i e s , la pe luca 
co lgada de l bo l inche de la c a m a , la c a m i s a 
con un j i r ó n hac i a la p a r t e del oea so , la ven^ 
d a d« la s a n g r í a co l g ando d « un b r a z o como 
u n m a n í p u l o , y la C a p i l l a en la o t r a m a n o , 
l l a n a la cara del polvo q u e c e a e l la h a b i a 
l e v a n t a d o , a r u d i d c o r r i e n d o ( s e g ú n d i c e ) á 
c o g e r m e , me su je tó á t i e m p o q u e el f r ío me 
iba d e s p e j a n d o del de l i r i o , y p r e g u n t á n d o m e 
q u é e r a lo q u e pa r ec í a e s t a r m e p a s a n d o , le 
contes té y a en mí j í i i í í » ál pa rece r r aba l : e s -
t a b a r e conc i l i ando los p a r t i d o s á C a p i l l a d a s , 
hecho todo u n D i c t a d o r , p o r q u e me t i e n e s 
i n c o m o d a d o «us de l i r io» . A h S e ñ o r í rite r e s -
p o n d i ó ; m e parece q u e el p e n s a r en c ó n s e -
g i r l o es o t ro d e l i r i o . — En e f e c t o , T i r a b e q u e , 
todos son de l i r i c f t , p<ro el modo de sujetfcr 
esta g e n t e c r ée t e q u e es r e m e d a r ' u'n d e l i r a n -
te , y hacer l es e n t r a r en r eg l a á C a p i l l a d a i . 
U K LOCO EH C U E H O S . 
C o n e s e ándá lo y con do lor h e o ído de 
h o r a de personas f ided igna» q u e hah ' iendo l l e -
g a d o á M o l i n a - S ec a n n ' i n f e l i z d e t e n t e c o n -
d u c i d o por t r áns i to s de jus t ic ia , y h a b i e n d o 
d e s g a r r a d o en el acceso de su ma t í i a en a q u e l 
pueb lo el pobre v e s t i do q u e cubrit» sus r a r n e s , 
el A lca lde cons t i tuc iona l dá M o l i n a ffe h i zo c o n -
d u c i r al d ia s i gu i en t e ( l 5 de d i c i e m b r e ) as i en 
cueros vivos has ta P ó n f e r r a d a , con i m p e r d o n a -
b le i n s u l t o de la h u m a n M á d y déT p b d o r . As i 
e» q u e l legó i a q u e l l a v i l l a el d e s g r a c i a d o , 
s in h a b l a y casi e x á n i m e , y q u e eh la p l a t a 
: p d b l i c a of rec í a Orí ' e spec tácu lo d e " i n d e t o r o s « 
c u r i o s i d a d á los muchachos , y de las tr taa m e z -
c l ada con ind ignar - ion á toda pe r sona s e n s a -
t a . E n a q u e l l a v i l l a se le a u x i l i ó , S i U t i ó y f o -
* mentó ' cua l l a c a r i d a d foniandiha' ) J "era d e 
( 
« • p e r * d e la filantropía d . su s h a i U a n t e i , T 
«I d e s v e n t u r a d o fue r e c o b r a n d o la v i t a l i d a d 
* u e casi h ab i a e n t e r a m e n t e p e r d i d o . ¡ E x e c r a -
n o n e t e rna á la b r u t a l ¿ « s ens ib i l i d ad p . r a 
con s u , s e m e j a n t e , ! L o o r i qu¡en prolejc 
«ocorre á los d e s g r a c i a d o s ! Desd i chada . o c i e -
' 7 m i s e r ab l e l e g i s l ado , , l a q u e d e j a J r n _ 
p u n e s actos de t a n b á r b a r a c rue l d ad p a r a c o . 
los de sva l i dos ! El A lca lde de M o l i n a - S e c a e» 
u n A lca lde C o n s t i t u c i o n a l español Ü! 
Es te es u n o de los caso , en que 'Vn s e n t i r 
de f r . G e r u n d i o h u b i e r a e s t ado o p o r t u m s i -
m á m e n t e a p l i c a d a la p e n a del ialion. Y o h u -
b i e r a ve s t ido al loco con la ropa del a l ca lde 
7 h u b i e r a hecho i r á este en cueros de sde ' 
F o n f e r r a d a i M o l i n a . G e o q u e no me e s c e -
d o c i , la p e n a . S e ñ o r , q U e la cons ide r a c ión 
de loco no le hac i a a c r eedor á p r o p o r c i o n a r -
le u n v e s t i d o . — S i todos j o » j o c o s h u b i e r a n de 
• n d a r en cue ros ' , y * 8 e p o d í a n ¡ r c s c a v e c h a n -
do ios s a s t r e s : j u c a m e n t e sí « t a profes ion e s -
e n . v o g a , no j o ¿ c h e i o l , a cosa oue i 
I» a b u n d a n c i a de locos ; p r e c i s a m e n t e co'n jos 
m a s locos es con q u i e u hacen su p a c o t i l l a lo» 
»*s t re» . 
V a y a q u e si u n e » t r a n g « r o « in t e n e r a n -
l « f d e n t e » t h u b i e r a e n c o n t r a d , e . el c a m i n o 
« C e tn cueros con t u » c o n d a c t o r e » , ¿ q « * 
v ( 2 a 5 ) 
h u l l e r a p e n s a d o ? •»" h u b i e r a « r e í -
do q u e e ra a l g ú n l r o q . é s ó a l g ú n Na tchex 
é a l g ú n A r a u c a n o , ó a l gún Ind io b r avo ^ 
C a n a d á 6 de otro país i n conqu i s t ado del n u e -
vo m u n d o , que i r í a pr i s ionero de g u s r r a : y 
d e n i n g ú n modo se h u b i e r a p e r s u a d i d o q u e 
es taba e » el m u n d o Piejo y en Cas t i l l a la Vie-
ja , p o r q u e en efecto no p o d r í a con ta r c o « 
ha l l a r en e l la este e j emp l a r de b r a v u r a i nd i a . 
T o F r . G e r u n d i o ( s e r v i d o r de V V . ) , si 
]a casua l idad me hub i e r a d e p a r a d o al loco en 
tueros ¿ saben V V . lo que h u b i e r a hecha con 
é l ? Le co jo , y le l l evo á M a d r i d , y en s e -
g u i d a le p resen to en med io del Congreso d t 
D i p u t a d o s en ocasion que se ha l l asen p r e s t ó -
l e s todos los M i n i s t r o s , y h u b i e r a d i c h o ; a c -
t o r e s D i p u t a d o s , señores M i n i s t r o s , Ecct hu-
mo-, m i r a d este h o m b r e : « l e veis b i e n . ' ¿ V e i s 
á este loco en cuerosf P u t s asi en cueros nos 
hemos de q u e d a r todos los e s p a ñ o l e s , » » * » » -
o l ros no tene í s juicio. S i no procurá i s una s o l i l a 
r econc i l i a c ión , si no os ded icá i s con todo vues-
t ro poder á la p r o n t a conc las ion de la g u e r r a , 
«¡ no p r e s c i n d i s d e obra r por pas iones y esp í r i -
tu de pa r t i do , m i r a d «iue os lo dice F r . G e r u a -
d i o nos vamos á q u e d a r .todos tn t u w o t 
cono el loco de Molina. 
( A 5 6 ) 
K ¿ I í i r i Küiiiiiiiiiii. 
S i hemos de h a b l a r con f r a n q u e z a , u n o s 
y o t r o s , esto e s , ca r l i s t a s y l i b e r a l e s , c o n t á -
bamos con que otro gallo nos cantara en la 
noche buena «1«; este a n o : u n o s y otros t e n í a -
nlos e s p e r a n z a s , ' y Unos y otros vemos q u e es 
el m i s m o ga l l o el q u e nos c a n t a . P a r a lo b i en 
q u e lo hace el m a l d i t o , mas va l i a c a p a r l o . A l 
f in los c a r l i s t a s conocen su ga l lo ; pe ro los 
l i b e r a l e s n i a u n s i q u i e r a s a b e m o s q u i e n c« 
el g a l l o nues t ro . O u i e ñ q u i e r a q u e él sea d e -
be ser un v e r d a d e r o ga l lo ( f e la pasión. 
* Este a ñ o le ha d a d o la g a n a al a n i m a l i t o 
de rio c a n t a r en la noche b u e n a , p o r q u e la 
m i s a del ( ¿ a l t o no puede ser el año ?>•} en l a 
m a ñ a n a ma la de la noche b u e n a , s egún el r i -
l o e c l e s i á s t i co , por causa de no poder ce l e -
b r a r s e la v i g i l i a de N a t i v i d a d el d o m i n e n , y 
asi t i ene q u e obse rva r se el a y u n o y con él la 
ro lac ion l l a m a d a d e ' n o c h e b u e n a el s á b a d o . 
S i n e m b a r g o , yo a s e g u r o q u e pa ra muchos 
gal los y m ü r h a s g a l l i n a s ra noche b u e n a s e r á 
noche de g a l l o , -y la misa del ( i a l l o será o t ra 
n o c h e b u e n a : u n a y o t ra s e r án noches de 
ensalada y de castañetazos; acaso mas de cua-
t r o se m e t e r á n por el t u r r ó n , y sabe D i o s , 
< " 7 > 
»' se les i n d i g e s t a , cuando lo echarán del 
c u e r p o . 
La noche h u e n a es !a noche del solar , la 
noche de la r e u n i ó n de las f a m i l i a s y de los 
a m i g o s ; la norhe de o l v i d a r q u e min inos e n 
g u e r r a <iv¡!. L a m e m o r i a de las ha l a s d e h e 
b o r r a r s e con la p re senc i a de l a s a l m e n d r a s , el 
r e c u e r d o de las b o m b a s con la v is ta do los co-
gol los de brocul ; la idea de los fus i l e s con 
el m a n e j o de las bo te l l a s ; la d e lo* o b u s r s 
y m o r l e r o s con el de las c o p a s y a n c h u r o s o s 
vaso». N a d i e debe aco rda r se d e m a s h n z i i s 
q u e los t e n e d o r e s , ni de m a s sab les ni e s p a -
d a » , q u e el cuch i l lo con q u e el p a d r « de f a -
m i l i a » hace las r a c iones de t u r r ó n , d i v i d i e n -
do el u n o b l a n d a y f á c i l m e n t e , y t e n i e n d o q u e 
r e c u r r i r p a r a p a r t i r el o t r o á la m a n o de l 
a l m i r e z ó á la pa le ta del b rase ro . L o q u e se 
a u m e n t a esta noche son los p a r t i d o s , p o r q u e 
u n o d i c e , yo q u i e r o d«-.l de f r u t a ; el o t r o , á 
m í d e m e V . del de a l m e n d r a ; el o t r o , á m í 
m e gus t a el de A l i c a n t e , y el de m a s a l l á 
p a r a m í no h a y como el de n i e v e ; y n u n c a 
f a l t a u n o q u e d i g a : t o m a r é d e t o d o , po r 
q u e todo me gu s t a i g u a l m e n t e ; y á es te le 
sue l an s e g u i r l o s d e m á s , y el r e s u l t a d o es q u e 
todos comen de t o d o , y los p a r t i d o s v i e n e n i 
u n i r s e . T a m b i é n »c u n i r í a n los p a r t i d o s p o -
k*e«w ai para todos h u b i e r a t u r r ó n ; pero es 
c i r a so que no a l c a n z a el t u r r ó n mas q u e 
para u n o , y toda la d i f i cu l t ad esti en quien 
hadé comer el turrón, y p a r a q u i e n ha de 
ser noche buena : hé a q u i el busilis del p l e i to . 
La sangre q u e cor re por lo» c a m p o s de b a -
talla de las mesas esta noche e« el espeso a l -
minar «a f u e se b a ñ a n las p e r a s ; y lo» p r i s i o -
• e r o s y pasados 
•on las f iuezas q u e se c r u m n 
de una á o t r a fila , de u n a i otra a l a de las 
d i v i s i o n e s m a n d u c a n t e s . P o r s u p u e s t o q u e no 
seria u n a co lac ion e spaño l a , si d e spué s de t o -
do y por r e m a t e no se p r e sen ta se u n a ó do» 
g r a n d e s f u e u t e s de c a s t aña s tos t ada» ó coc idas , 
s e g u a el gus to de los c o n s u m i d o r e s , 6 b i en 
de uno y otro modo per íroppo variare ; por-
q u e las c a s t a ñ a s son á la co lac ion de N a v i d a d 
e » Espada l o qne los pa los i lo» s a íne t e s a n -
t i g u o s y á las r o m e r í a s , lo q u e la cola á !a zor-
ra , lo q u e los s a r ca smos á los d iscurso» del d i p u -
t a d o e s i r e m e E o G a l l a r d o . A m í , F r . G e r u n d i o , 
sae g u s t a n m a s las c a s t aña s a s a d a * q u e las coci-
d o , p o r q u e esta» son p a r a m í como los b iene» 
en a d m i n i s t r a c i ó n pa ra el G o b i e r n o ; po r m a s 
q u e las e s t r u j o , la m i t a d se me q u e d a p e g a d a 
•I ho l l e jo ó m o n d a . 
C a n r l v i d a la cena ( p o r q u e a la v e r d a d , 
• « • q u e l a Ha m a n co lac ion , es a n a co lac ion 
• o m i n a ) r o m * las pagas n u e s t r a s ) , s « » t e d a r -
le p r i n c i p i o al fuego J e gue r r i l l a » , h u i r * ta* 
( e n t e s de no m u y e s m e r a d a educac ión s* e m -
p ieza por a r ro j a r s e á e s cond id i l l a s a p u n t a n -
do á las na r i c e s u n a p e l l r g i i a de c a s i a ü a , ó 
u n a bol i ta de p a n : c| he r ido s a c i e c o r r e s p o n -
d e r con o t ra h o l j l a un poco mas a b u l t a d * , 6 
ron u n a a l m e n d r a e n t e r a q u « acaso d i v i s é 
d e b a j o de la corn i sa de u n p l a t o , pe ro t o d a -
v ía pon iéndose ser io y hac iéndose el disimulada. 
M a s h a b i e n d o a c e i t a d o á ot ro en la m i s m i t a 
b a r b a , este y a no se a n d a e n ch iqu i l l a s , y a r -
ro ja u n * c a s t aña e n t e r a , el o t ro l i r a u n m e n -
d r u g o de p a n , la gue r r i l l a se desplega e n t e r a -
m e n t e y el r e s u l t a d o sue le ser r o m p e r u a a 
bote l l a q u e e s t aba t o d a v í a m e d i a d a , m a u e b a r 
los m a n t e l e s de v i n a z o , l a s t ima r t e e n nn o jo , 
f o r m a l i z a r s e la cosa , y conc lu i r con u n a s e -
ria r e p r i m e n d a del p a d r e de f a m i l i a s , y eon 
o t ro t a n t o brusco de pa r t e de los gue r r i l l e ro* . 
A fé q u e no sé c u a n d o he de c o n a e g u i r , y « 
F r . G e r u n d i o , ver d e s t e r r a d a s t a n b r u t a l e s 
fiestas d e las ni'/sas e spaño l a s . 
F .otre las gente» mas finas t a m b i é n n i e -
le c o n c l u i r la colac ión con t i ro t eo de g n e r r i -
1 l a s , pero son g u e r r i l l a s de g e n t e de plaua 
m a y o r : e« u n f u e g o á d i screc ión de c n a r -
t « t a s , d é c i m a s ó r e d o n d i l l a s , q«e hieren a f r a -
( . 3 o ) 
d a b l e m e n t e , y a u n q u e la r e s e rva é n t r e i la 
b a y o n e t a , se r ec ibe la ca rga con s e r e n i d a d , y 
c u a n t o m a s de r echas á la t e l i l l a v a y a n las 
p u n t a s , m a s gus tosa es la p i r a d a , mas se 
c e l eb r a y se r í e . En fin, cada r e u n i ó n s e g ú n 
sus gus tos y sus d i ve r s ione s da de m a n o e n 
tal noche á las ideas t r i s tes de la g u e r r a , o l -
v i d a por a q u e l l o s m o m e n t o s el c u m u l o de 
m a l e s q u e nos a b r u m a n , y t i e n e u n a noche 
b u e n a al a n o , 
l , e ¡ d o ha s t a a q u í este a r t í c u l o , n o d u d o 
q u e h a b r á n e s p e r i m e n t a d o a l g u n o s lectores c ie r -
ta sensac ión a g r a d a b l e y r i s u e ñ a , y q u e por 
u n i n s t a n t e se h a b r á n gozado de la a l egre d e s -
c r ipc ión de la noche b u e n a : q u i z á h a b r á n 
c r e í d o q u e es v e r d a d e r o y n a t u r a l el c u a d r o 
fes t ivo q u e a c aba de de l i n e a r l e s F r . G e r u n d i o : 
h é a q u i el efecto m o m e n t á n e o de las p i n t u r a s 
y de las be l l a s t e o r í a s ; la ilusión. P e r o ¿ q u é 
d i r á n a h o r a , si v o l v i e n d o , c o m o sue le d e c i r -
s e , la t o r t i l l a , les d ice este m i s m o F r . G e -
r u n d i o q u e la noche q u e l l a m a m o s b u e n a es 
la noche mas ma l a de todo el año? ¡ O j a l á no 
fuese a s í ! M a s j a y ! ¿ Q u é f a m i l i a h a b r á q u e 
e n es ta noche mas q u e e n c u a l q u i e r a o t r a , 
q u e en e s t a noche q u e la r e l i g i ón , la e d u c a -
c ión , (a c o s t u m b r e consag r an d i e z y n u e v e 
s ig los há al p l acer de r c a n i r s e los p a r i e n t e s , y 
(*3«) 
lo» am igos m a s a l l egados en d e r r e d o r de u n a 
m e s a , ¿ q u é f a m i l i a h a b r á q u e no l lore al t r i s 
t e y desconsolado r e c u e r d o del h i jo q u e p e -
rec ió e n el c a m p o de b a t a l l a , del h e r m a n o 
q u e ases inó b á r b a r a m e n t e la f a c c i ó n , del p a -
d re q u e g i m e en la m i s e r i a y la d e s n u d e z p r i -
s i o n e r o de los v á n d a l o s , del esposo q u e es tá 
p a d e c i e n d o en u n hosp i ta l m i l i t a r , del a m a n t e 
q u e p e r d i ó la p i e r n a ó el b r a z o , del a m i g o 
q u e hac í a las de l i c i as de la f a m i l i a , y hoy c o r -
re los r iesgos de la g u e r r a , de la f o r t u n a q u e 
l a a r r e b a t a r o n los v a n d í d o s , de la f a l t a de 
paga s q u e c o n s t i t u í a n su ún i co habe r , y h o y 
n o la p e r m i t í pone r u n a t r i s te ensa l ada con 
q u e ce l eb ra r l a noche b u e n a , q u e q u i z á no 
l a ha d e j a d o u n a pobre c a m a en q u e d o r m i r . ' 
A h ! s i e m p r e desconsue l an estos c rue l e s r e c u e r -
d o s , esto» ma les q u e acaso no h a y u n a f a m i -
l i a e spaño l a q u e no e s p e r i m e n l e ! P e r o eu la 
n o c h e b u e n a a t o r m e n t a n , p u n z a n ron m a s 
v i v e z a y m a s d o l o r , y la c o n v i e r t e n « n la 
noche m a s c rue l y t o r m e n t o s a de l ódo el ano ! 
H é a q u i lo» e fec tos de la a m b i c i ó n desmesu -
r a d a de u n h o m b r e , d r la c rue ldad y t e n a c i -
d a d de sus s e c u a c e s , y de nue s t r a s l o c u r a s ! ! ! ! 
W M , W O Y L , B O M Ü S , I O S U , B O H U * . 
P a r c e qne tenemos nuevo Ministerio: oh ! enton-
•es sera bueno Bonus b„na bonum. ¿Pera será nuc -
»o po^ue e s bueno, ó será bueno porque es nuevo? 
Uh . JYeyus nova novum, bonus bona bonum ! ; Será 
transitorio por ser bueno, ó será bueno por ser t r a m i -
t e n . ¡ ,st bonum , transe,it ; si non est bonum, 
transtat. Es toes ; s. es bueno «de lante : si „ 0 es 
bueno. . . . adelante. Bueno es que sea nuevo; nuevo e. 
« iWMa bueno. Bonum rst ; novum est. Transeat. 
. « c h i tado , y- Presidente del Consejo de M i -
nistros . . . . adelante con ¿I ; r « c ; bonum etl quod 
transrat. 1 
Luchan* , par» la Guerra- . . . (ransibit, quia bo-
num rst. rasara ; porque es bueno. 
Mon, par* Hacienda. . . . Bonum rst quod tran-
'bonum b , , e B O q u e P a , e Mon, novum rst 
Para la Gobernación . Soirenielos. . . . bueno e». . . . 
qne pase... . adelante . . . . bonum! 
Castre , de Gracia y Jus t i c i a . . . . veré dignum tt 
MJStum eit, equum tt salutare ut. Castro transrat. 
Verdaderamente es digno, justo, tónico y saludable que 
pase C-istro. 
Canas , de Mar in a . . . . para el mar son l iutnas las 
Canas ; para las Canas es bueno el mar. Bonum est.... 
transrmnt fistulet. 
Con que ya tienen VV . un Ministerio bueno por tran-
s ic ión, y transitorio por su bondad. Será bueno, si es 
de vita nova: malo, M es de vita bona. 
_ {Hasta aqui las noticias de Fr . Gerundio; rer¿mo» 
•i tai confirma el corree de l .oy , y se^un ella%... así 
§e hablará . ) 
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